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ومعلم اللغة العربية يستعمل طريقة . ىي كتاب النشاط الذى لم يناسب بكفاءة الطلاب
والطلاب الذى ليس عنده . التعليم الوحيدة التى تجعل الطلاب يسأم فى تعلم اللغة العربية
وىذه المشكلات تحتاج أساسا إلى وجود المحاولة . الرغبة والدوافع فى تعلم اللغة العربية
. لعلاج تلك المشكلات
فالغرض من ىذا البحث ىو لمعرفة حقائق تعلم اللغة العربية لطلاب الفصل 
الثانى فى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك شربون ومعرفة المشكلات ومعرفة 
. الأمور المناسبة لعلاج تلك المشكلات
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الباب الأول 
مقّدمة 
 
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية لغة الإسلام وتعتبر لغة اتصاليو عالدية كلغة رسمية 
).  5002 : 5وأصدقائها،  زين الدين راضية(في ىيئة الأمم الدتحدة 
ولذلك، فإّن اللغة العربية قررت كمادة تعليمية تربوية في 
بل إّنّا . لستلف مستوياتها من الدستوى الإبتدائ إلى الدستوى الجامعي
. تدرس من خلال الدروس الأساسية أوغيرىا
أىداف تعليم اللغة العربية كأىداف تعليم غيرىا من اللغات و
اكتساب الدهارات اللغوية وىي مهارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة 
. القراءة ومهارة الكتابة
جرى منذ زمن قدنً في الدؤسسات  إّن تعليم اللغة العربية قدو
الدختلفة في إندونسيا، ولكّنو لم يحصل على أىدافو الدرجّوة والنتيجة 
فإّن أنواع المحاولات  ،وفي ىذا الحال. من التعليم لم تزل بعيدة عنها
ولكّنها لم تأت . لتًقية نتيجة التعليم قد جّربها بأنواع عن الطرق
ىذا الظروف تدّل على أن تعلم اللغة العربية لا يزال موا جها و. بنجاح
لأّن نظريا ىناك . التى يجب أن تحليلها دائما تبمختلف الدشكلا
 التى نواجهها في تعّلم اللغة العربية هما مشكلة تنوعين من الدشكلا
 .)1:8002فخراالرزى ،(لغوية وغير لغوية 
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أجمعت ىذه الدول على أن تعليم اللغة العربية فى الفصل و
الثانى يعانى مشكلات تؤدى إلى ضعف تحصيل الطلاب لتعّلم اللغة 
ىذا الضعف عوامل لخصتها لجنة إعداد وتحليل  العربية، وسبب
: الاستفتاء ورتبتها تنازليا كالتالى
عدم عناية مدرسى اللغة العربية وغيرىم من مدرسى الدواد الاخرى  -
 .باستخدام اللغة العربية
قلة استخدام الدعينات والتقنيات الحديثة فى تعليم اللغة مثل كتاب  -
 .لى الغاية الدرجوةإالنشاط التى لم يتصل 
 فى حالة التعلم فى الفصل الثانى يشتًكون فى تعلم اللغة العربية  -
 .بدون جد وجهد
 .قلة الدناشط الددرسية الدتعلقة باللغة و عدم اىتمام الدعلمين بها -
 .طريقة تقليدية -
 .دوافع داخلية وخارجية -
 .تدريب فى مهارة الكلامال نقص  -
ولا بد من الإعتًاف بو، أنّو ليس من السهل لتعلم اللغات  
وذلك على حد  )4002 : 13فؤاد ،  (الأجنبية كتعلم اللغة العربية 
وىناك   )2002 : 32عزيز ،  (.سواء لغويا  ونفسيا و تعلميا
العديد من العوامل التى يمكن أن تؤثر على تعلم اللغة العربية فبما 
وتشمل الأسرة والددرسة  )الّداخلية(بينها وتشمل الجسدية والّنفسية 
في ىذه الحالة يجب على الدعّلم بناء شيئ  )الخارجية(والمجتمع المحلى 
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عزيز ، (. يمكن أن يطبق في الإكتشاف ىو التعامل مع ىذا ىو الدافع
 .)4491 : 102
وإّن الإعتقاد على أّن اللغة العربية لغة الكتاب الدقدس 
لم يؤثر كثيرا على مواقف الطلاب واللغة الأجنبية كلغة  للمسلمين
العربية لا يمكن أن يعلمها الددرس المحدودة كفاءتو بنفس اللغة لأّن 
. كاديمية وتربوية وإجتماعيةأىناك كفاءة شخصية و
لأّن الفهم  يجب على الددرس أن يفهم بمشكلات التعليم،و
ّن الدشكلة في أوفي الحقيقة . بها ما يمكنو أن يقف على كيفية تحليلها
تعليم اللغة العربية ىي عدم الجهد والجد في الدارسين مع أّن عدم 
الجهد والجد ليس ضمانا لنجاح التعلم لأّن النجاح يحتاج إلى عناصر 
. مادية ونفسية في نفس الوقت
ليم اللغة العربية قامت الباحثة ع مشكلات ت إلىبالنسبةو
بملاحظات بشأن تنفيذ تعلم اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية 
 أن الدشكلات التى  الباحثة وقد وجدت شربونالحكومية جيلدوك
واجهها طلاب الفصل الثاني في تعّلم اللغة العربية يتكون من ثلاثة ي
 )العاطفية(والدوقفية  )الإدراكية(الجوانب وىي الجوانب الدعرفية 
بعض الطلاب في الددرسة الثانوية  كما بينها )الحركية(والدهارات 
أّن اللغة العربية ىي لغة   ويعتًفون شربونالإسلامية الحكومية جيلدوك
ويعبرون عن ىذا بدوافعهم الدنحفضة على تعلم اللغة . صعبة ولسيفة
مع أّن . بالإضافة إلى ذلك أّن خلفيتهم الدراسية متنوعةو. العربية
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الفصل الثانى  بالددرسة الثانوية الإسلامية  فى معّلم اللغة العربية
ن أساليبو فى التدريس أ على حسب رأيهم  شربونالحكومية جيلدوك
. وشرحو جيداألشتعة 
 الدراسة ة تسهيلات كمثل معمل اللغة وغرف إلىوبالنسبة
الكافية ولرموعة من الأدوات الددرسية كاملة ولكن ىناك معوقات، 
.  الطلابفى تعليم اللغة العربية من ناحية كتاب النشاط لا يمتلكونو
قتًح معّلم يلحل تلك الدشكلة و. وذلك بسبب حالتهم الإقتصادية
. اللغة العربية لبعض الطلاب على حفظ الدروس و مذاكرتها
 اللغة العربية عرفت الباحثة علمبناء على الدقابلة الشخصية بم
أن ّ نتائج تعّلم اللغة العربية في الفصل الثاني لم يّتصل إلى الغاية 
سبب عدم كتاب النشاط الفعال واستيعاب الطلاب ب وىذا ،الدرجوة
وىذه الدهارة لايطبقها الطلاب مع أّنّم يستوعيون . رة الكلاماعلى مو
. الدهارات الاخرى
ىذا ىو شكل من أشكال التحدى والذدف الذى ينبغي أن 
الددرسة الثانوية فى تحل العلاج التي يدوج لذا في التعليم التنفيذي 
 اللغة علموخصوصا إلى م.  شربونالإسلامية الحكومية جيلدوك
وذلك الذى يدفع الباحثة دفعا قويا لبحث ىذا الدوضوع وىو  . العربية
العربية وعلاجها لطلاب الفصل الثاني  مشكلات تعّلم اللغة"
 ."المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك شربون ب
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 فروض البحث   . ب
: وفروض البحث في ىذه الرسالة كما يلي
تقرير البحث      -1
:   وتقرير البحث في ىذه الرسالة بالخطوات التالية 
 ميدان البحث -أ 
. ميدان ىذا البحث ىو سيكولوجيةو
 منهاج البحث -ب 
 .منهاج ىذا البحث ىو بحث كيفيو
 نوع البحث -ج 
 .وصفيالنوع ىذا البحث ىو البحث و
تحديد البحث   -2
إّن الدسائل التى تتعّلق بموضوع واسعة لاتدكن الباحثة أن 
تبحث فيها كلها لأن معرفتها لزدودة والوسيلة المحتاج إليها 
 يقتصر على  الرسالة ىذهتتم تحديد الدسألة من. أيضا
مشكلات تعلم اللغة العربية لطلاب الفصل الثانى فى الددرسة 
: الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك شربون من نواحى الآتية
 من ناحية الدادة - أ
 من ناحية الدعلم - ب
من ناحية الطلاب - ج
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 أسئلة البحث- ٣
كيف يكون تعليم اللغة العربية في الفصل الثانى بالددرسة  )أ 
؟  شربونالثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك
ما مشكلات تعلم اللغة العربية في تلك الددرسة؟  )ب 
مشكلات تعلم اللغة العربية في الأمور الدناسبة لعلاج ما  )ج 
 تلك الددرسة ؟
 
أغراض البحث  . ج
 :وأما اغراض البحث في ىذه الرسالة وىي
 تعلم اللغة العربية في الددرسة الثانوية عنلدعرفة الحقائق  . أ
 . شربونالإسلامية الحكومية جيلدوك
مشكلات تعلم اللغة العربية في تلك عن لدعرفة الحقائق  . ب
 .الددرسة
علاج الدشكلات لتعلم اللغة العربية لناسبة  الأمور الملدعرفة . ج
 .في تلك الددرسة
 
الأسس التفكيرية  . د
درسة الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك شربون المكانت 
تحاول على إحياء تعليم اللغة العربية، إّن درس اللغة العربية ىي أحد 
 فى قراءة القرآن وقدرتهم  الطلابالدروس للغة الأجنبية يستخدمونّا
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لفهم كلام الآخر أو فهم الدقروء أو فهم استخدام اللغة وسيلة 
ولكن يشير الواقع إلى أّن تعليم اللغة . للاتصال شفويا كان أو كتابيا
العربية فى الفصل الثانى على وجو عام لم يعد يأتى بنجاح ولم يحصل 
على أىداف الدنشودة، لاّن أحوال الطلاب بدون جهد وتعود وجد 
   .  فى تعليم اللغة العربية
 اللغة العربية منها ضعف علمإّن الدشكلات اّلتي يواجهها مو
 .)2691 :102عبد العزيز،(الحماسة للطلاب في تعّلم اللغة العربية 
والحق أّن القدرة على اللغة الأجنبية يتوّقف على الجد والتعود 
بمعتٌ أّن القدرة على اللغة لا تدرك بالنسب والطبيعة وإّنّا بالجد 
 .)2891 : 68إبراىيم ، ( والتعود
 في الفصل الثاني في الدهارة الدعلمأّما الدشكلات التي يواجهها 
وىو  ىي مهارة الكلام وتصميمها بسبب مؤىلاتو العلمية في الدراسة،
. يعرف كيفية الحوار ولم يتعلم كيفية تعليم الحوار الجيد
 ّن مادة الحوار التي تعلموىا لم تكن واضحة،ب أطلاالعند و
ولم تكن فعالة في كتاب النشاط، ولم تكن منظمة بوجود التكرار في 
. ولم تتًك من السهولة إلى الصعوبة بل بالعكس التدريب،
 في الدطالعة الطلابمن أجل ىذا نحاول ىنا تحليل ضعف 
قوم الباحثة على علاجها من تلدعرفة العوامل الدسببة لو ويجب أن 
العربية  مشكلات تعّلم اللغة"خلال بحث ىذه الرسالة تحت الدوضوع 
 8
 
المدرسة الثانوية الإسلامية فى وعلاجها لطلاب الفصل الثاني 
".  شربونالحكومية جيلدوك
  
خطوات البحث  . ه
: كتابة ىذه الرسالة لا تخلو من الخطوات التالية وىيف
 طريقة البحث .1
ي طريقة وأما طريقة البحث في ىذه الرسالة فو
. الدلاحظة الدباشرة والدقابلة الشخصية العميقة
 جنس الحقائق   .2
وأما جنس الحقائق في ىذه الرسالة فهي ما يتعلق 
 بمشكلات تعّلم اللغة العربية وعلاجها في الددرسة الثانوية
 . شربونالإسلامية الحكومية جيلدوك
  منابع الحقائق  .3
الدنابع الواقعة في تلك الددرسة التي تجمعها الباحثة من 
. ناظر الددرسة ومدرس اللغة العربية والتلاميذ والدوظفين
الدنابع الكتابة في تلك الددرسة التي تجمعها الباحثة 
من ملاحظة كتب تتعلق بالدوضوع الدختار لكتابة ىذه 
 .الرسالة
 
 طريقة جمع الحقائق .4
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وأما طريقة جمع الحقائق التي أخذىا الباحثة الدذكورة 
 :كما تلي
 الملاحظة المباشرة . أ
تعملها الباحثة لنيل الحقائق عن مشكلات تعّلم اللغة 
العربية وعلاجها في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 .شربونجيلدوك 
 
  العميقةالمقابلة الشخصية . ب
  اللغة العربيةومعلموىي المحاورة بين الباحثة والطلاب 
جيلدوك فى الفصل الثانى بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 .شربون
 
تنظيم الكتابة  . و
:  في ىذه الرسالة تتكون منالكتابةوأّما تنظيم 
 خلفية البحث وفروض البحث وأغراض البحث :الباب الأول
 والأسس التفكيرية وخطوات البحث وتنظيم
. الكتابة
مشكلات تعلم اللغة العربية وعلاجها بحث نظرى فى : الباب الثاني
ويتكون من تصميم البحث، وطريقة . منهاج البحث: الباب الثالث
 .جمع الحقائق، وخطوات البحث
 01
 
 
مشكلات تعلم اللغة العربية وعلاجها لطلاب الفصل : الباب الرابع
الثانى بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك 
وتتكون من الأحوال الواقعية عن الددرسة . شربون
الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك شربون، 
ومشكلات تعلم اللغة العربية لطلاب الفصل الثانى 
بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية جيلدوك 
شربون، وعلاج مشكلات تعلم اللغة العربية 
لطلاب الفصل الثانى بالددرسة الثانوية الإسلامية 
 .الحكومية جيلدوك شربون
. تتكون من النتائج والإقتًاحاتوخاتدة : الباب الخامس
  
 المراجع
 
 باللغة العربية . أ
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